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O P K I I L 
A P R O V I N C I A D I L E Ó N 
y p l l l t l l l l l i l » — !at«rT«ncf(5a d« PSMLOI 
Ig h D¡?«tacÍ6B pfOTtactei.-Taiéfoao 17M. 
Sa Msi^dii ümmiaL—1*1. i m . 
Martes ¿8 de Junio áe 1949 No it p a buen' loi 'doaaiagoa ai dlatftiiroi. 
Ejemplar corrlcatei 75 c¿atte«la 
Idem'ctruadoi.I.SO peietu 
ias. — l.* La» ssi^ res Alcaides; y Secretarios Bumieipale» -está» obíífadea a dispei&r que sé fije ua ejemplar de 
w«ía Bassasre^a «ste ECÍ.Í¥ÍK OviClAi se el sitio de costambre, taa preste come sé reciba; Hasta la fijaciÓR del ejemplar síguieoté. 
5-' Los Saer.etarioB msísííeipalsis eaidaráa de coleccioaar erdsaadameate el BOLETÍN OSICIAL, para su eacuaderaacióa anaal. 
- .3.* . Lsa iasercioaes r«f kmeatarias ea el BOLETÍN OFICIAR se Haa de mandar por el Excme. Sr. Gobernador civil. 
•. . Precí®* — SüSCRIPCiONÉá.—a) Ayaatamieatea, tOO pesetas anuales por des ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
aasaies per cada ejemplar más.-Recargo del 2S per 100 si ae abeaaa el importe aauaí deatro dél primer semestre, 
b) Juntas rsésa&íss, Juagades EsssnSeipáles y crjfaaismos o depcadeacias oficiales, aboaaraa, 50 pesetas aHaaias A SO pesetas a«-
«tt^sles, cea paya adelaatade. " ' ! • _ • • • , . ' ' " • - • • ' • 
e) JSeatastes sáceripeienes, 60 passtas,a|Éaáleat 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adefactado. • . 
EDíCTOa Y ANUNCIOS.—-a) Jaxgadoii'muiieipales, una peseta iíaee. • . . --
á) Les d e m á s , 1,50 pesetas línea.-. ' ••• ... • • . • 
iUwatlfiigti lívll 
Hpotaiiif preFiectai de león 
A N U N C I O 
Los ejercicios del concurss oposi-
ción para la provis ión en propiedad 
de la plaza de Médico de la Residen-
cia Provincial de Huér fanos de León, 
darán cpmieazo el día 13 de Ju l io 
próximo, a k s diez y media de la 
mañana, en la Facultad de Medic ina 
de Valladolid. 
Lo que se publica para genéíral 
conocimiento. " l 
León, 27 de Junio de 1949.—El 
Residente, R a m ó n Cañas . 
Tesorería de JÁI I I de la 
; JWlHtiaJe Leéi 
Patente Nacional de Automóviles 
• ANUNCIO 
ci?311^ cumplimiento a lo estable-
tatuVV1 ar t ícul« 71 del vigente Es-
ria a ^ . ^ c a u d a c i ó n , esta Tesore-
de ]aCUSrcla la apertura de cobranza 
ción ^ í60*6 NacionaI de Ci rcu la -
seguni Autoinóviles A y D y B y C, 
del ar(?0 ,semestre y tercer tFimestre 
Pital v i * ?ño ' en las z«nas de la ca-
de ia p l jeon Pueblos, en el edificio 
plantah ^la" ^ ^ u t a c i ó n provincial , 
es ia j l ^ a , y en las restantes zonas 
Udo T a i n a s de las cabezas áe par-
Provee*^1^11^0 los cenlrihuyentes 
Perararf f tal d o c u m e n t « sin es-
A que los Recaudadores reali-
cen la cobranza a domici l io , toda 
vez que este procedimiento no se 
hal la en vigor para-esta clase «de tr i -
butos. L a cobranza se real izará del 
uno al quince de Ju l io p r ó x i m o . 
Transcurrido que sea el mencio-
nado per íodo sin haberse provisto 
1«^cont r ibuyen tes que figuran en los 
documentos cobratorios de la corres-
pondiente patente^ i n c u r r i r á n en el 
recargo del veinte por c ient», que 
Se reduc i rá al diez si realizan el pago 
desde el d ía veinte al treinte da d i -
cho mes. 
León, 24 d^ Junio de 1949.—E1 Te-
sorero, M . AlVarez—V,0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lag» . 2097 
Los envases r e u n i r á n las condicio-
nes determinadas en ios ar t ículos 
4 y 6 de la Orden ministerial de 4 de 
Diciembre de IMS (Boletín Oficial del 
Es ¿«do d el 8 12 43) . 
León, 21 de Junio 4e 1949.—El In-
geñier® Jefe, Üzquiza, ^ 0 8 4 
BiSTgITO MME8I BE LEW 
C A D U C I D A D E S 
leiatira iéraióniti áe Leii 
Comercio de semillas 
Se pone en conocimiento de los 
comerciantes de semillas que el Tasr 
titulo Nacional para la, P r o d u c c i ó n 
de Semillas Selectas, ha dispuesto 
qüe á partir del día 1.° de Octubre 
del corriente a ñ o será obligatsrio el 
envasado de las siguientes especies 
de semillas: 
a) Hort ícolas , Acelgas, Cebolla, 
Remolacha de mesa y Guisantes, 
Haba y J u d í a , em sus variedades de 
verdeo. 
b) 'Forrajeras: Remolacha. 
T a m b i é n sigue siendo obligatorio 
el envasado (según disposiciomes an- \ 
teriores) de las semillas de coliflor, 
repollo, col de Bruselas, b rocul í , j 
kerza, r á b a n o , cardo, apio y zana-
hor ia , entre las hor t ícolas , y de la 
semilla del col forrajera. 
« A N U N C I O -
Por Orden ministerial de fecha 6 
de Mayo de 4^49 fué declarada la 
caducidad de la conces ión minera 
rfFuente Blanca», n ú m . 10.667, sita 
en t é r m i n o de Mudas de Paredes y 
otorgada a favor de D . Sergi» Martí-
nez Mantecón, y por Orden ministe-
r ia l de 26 de A b r i l de 1949 fué decla-
rada la caducidad de la conces ión 
minera «San Antonio», n ú m . 10.760, 
sita en t é r a i m o de Vil lafranea del 
Bierzo y otorgada a favor de d o ñ a 
Rosario González P o l . v 
L o que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 177 del Regla-
mento de Miner ía , se publ ica en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ad-
virtiendo que contra esta Orden m i -
nisterial cabe recurso conteneioso-
administrativo en el plazo de tres 
meses, a partir del día . siguiente al 
de está pub l i cac ión , cumpliendo los 
requisitos que regulan su jurisdre-
c ión y dando cuenta a la Jefatura de 
Minas de su. iñ te rpos ic ión , requisHo 
que se considera esencial para que 
aqué l prospere. 
León , 23 de Ju l io de 1949.-El In-
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lefatara de Obras Públicas 
de li pMinciaJe Lean 
A N UN CIO O F I C I A L 
Don Segismundo Lorences Loren-
ces, vecino d e Puerto Soniiedo 
(León) , s t l i c i t a au tor izac ión para 
hacer una conducciÓH de aguas, chu-
zando la carretera de L a Magdalena 
a Belmente, en su K m . 59. H m , 5. 
L o q u e se hace púb l i co para que 
los-que sé crean perjudicados con la 
pet ic ión puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce d í a s háb i les a partir ¿ e la publ i -
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Juzga-
do Munic ipa l del t é rmino en que 
radican las obras, qae es Cabr i l l a -
nes, o en esta Jefatura en la que es-
ta rá de ifianifiesto al púb l i co la ins-
tancia en los d ías y horas háb i l e s de 
oficina. 
León, 8 de Junio de 1949.— E l In-
geniero Jsfe, (Ilegible), 




E n vir tud de acuerdo de esta Cor-
po rac ión de mi presidencia, por el 
presente, se anuncia concu r s» para 
el n o m b r a m i e n t » de Recaudador de 
las exacciones e impuestos munic i -
pales de este Ayuntamiento para el 
ejercicio actual de 1949, al cual po-
d r á n optar todos los «mayores de 
edad, con capacidad legal para con 
tratar, en instancia dir igida a esta 
Corporac ión , durante el plazo de 
veinte días háb i l e s , a cemtar del si 
guíente a l en que aparezca el pre 
senté en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , en la cual expresará el 
tanto por ciento por el que se com 
promete a realizar el servicio, que no 
será superior a l fijado en el pliego 
de condiciones, c o m p r o m e t i é n d o s e 
a cumpl i r las d e m á s condiciones 
que constan en el mismo, y acom 
pafiando resguardo de haber consti 
tu ído la fianza provisional. 
E l concurso se resolverá dentro 
de los quince d ías siguientes de ha 
ber terminado el p lazo para sol ic i 
tar, y será nombrado recaudador el 
concursante que presente proposi-
ción m á s ventajosa para esta Corpo 
ración, y en caso de igualdad 
n o m b r a r á guardando el orden rf6 
preferencia establecido eh la j^6 
de 25 de Agesto de 1939^ o por So^ 
teo, y el nombrado h a b r á de consti 
tuír la fianza definitiva que fi]a j 
citada pliego de condiciones, qve 
pueden examinar en la Secretaría de 
este Ayuntamiento. 
Santas Martas , a 11 d e Juni0 
de 1 9 4 9 . - E l Alcalde, (ilegible). 
2015 N ú m . 458.—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
^ Riaño 
Aprobado por e l Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario de este 
Munic ip io para la cons t rucc ió i de 
cuatro, puentes en esta v i l l a , qneda 
expuesto a l p ú b l i c » ' por término de 
quÍMce días, durante los cuales pue-
den producirse coritra el mismt las 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas, y en los quince siguientes 
ante el l imo . Sr. Delegado de Ha-
cienda de esta provincia . 
Confeccionadas las listas de veci-
nos de este t é r m i n o obligados a 
pres tac ión personal , quedan por 
ocho d ías expuestas al público en 
Secretar ía munic ipal , durante los 
Cuales pueden ser examinadas y 
producirse las reclamaciones que se 
estimen Oportunas, icón la preven-
c ión de que transcurrido dicho pla-
zo, no serán admitidas las que se 
presenten. 
Aprobado p o r i Ayuntamiento 
p rov i s ióna lmeh te él pliego de pon-
diciones a que ha de sujetarse la 
subasta para la cons t rucc ión en esta 
v i l l a de cuatro puentes, queda por 
ocho días expuesto al públic» en la 
Secretar ía ,municipal , , durante los 
cuales puede ser examinado y pr0' 
ducirse las r e c l a » a c i o n « s que se es-
timen oportunas, en la inteligencia 
de que, transcurrido dicho plazo, no 
serán atendidas las que se f^ 1111116!?; 




Riaño , 21 dé Junio de 194:9-
Alcalde; Pablo y Mateos. 
Ayunlamien té de 
Valencisi de Don Juan 
E n curso los trabajos de or 
c i én y mejora del Amillara13!^ je 
de este t é r m i n o municipal , ^ ^ ¿ s 
de depurarlo de los errores y 
de 
en t é r m i n o ée quince días, 
coalparezcaM ante la Junta Per ic ia l , 
con el fin de esclarecer su riqueza , 
v formulen dec la rac ión jurada de la 
misma» previMiéndoles dé las respon-
sabilidades en que incu r r i r án , cas©, 
de incómpareceñc ia u ocul tac ión de 
bienes, 
Se emplaza igualmente a los con-
tribuyentes forasteros para que de-
signen en t é rmin» de ocho dias re-
presentante en esta local idad/caso 
de no comparecer p«r sí. 
Transcu-iriáos dichos plazos, que 
se contará» desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente en el pe r iód ico oficial, 
la Junta Per ic ia l sus t i tu i rá a cuan-
tos 10 comparezcan, ca rgándo le s los 
gastos de reconocimiento de sus fin-
cas y sin derecho a r ec l amác ión psr 
la riqueza que de oficio se les asigae. 
, Valencia de Dpn Juan, a 18 dé Ju-
nio de 1949.—El Alcalde, Juan Gar-
cía Otero. 2074 
j Junta vecinal de L a Nora del Rio 
] Formado por esta Junta el proyec-
Itm del presupuesto ordinario para 
sel corriente ejercicio de 1949, se 
| hal la expuesto al públ ico en el do-
j mic i l io del Presidente que suscribe, 
por t é r m i n o de ocho días , durante 
j los cuales puede ser examinado y 
j formularse reclamaciones . Pasado 
; d icho plazo, no se admi t i r á ninguna, 
i L a Nora del Río, a 7 de Junio 
¡de 1949. — E l Presidente, Ensebio 
Apar ic io . 2058 
liStMi 
Ayuntmmiento de ' 
Villásabmrie§o 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al pq-
blico en UMÍÓM de sus justificantes y 
Por espacio de quince .d ías , las cuen-
tas munici|iales correspondientes a 
los ejercidas de 1946-47 y 48, duraate" 
cuy« plazo y en los ocho d ías si-
gaientes, pueden formularse Contra 
as mismas cuantas reclamaciones 
Se ^ i n i e » pertinentes. 
Viüasabariego, a 20 d e Junio 
1 9 4 9 . - E l Alcalde, P . O., (ile-
gible. 2069 
- ^ t i d a d e s m a n e r a s 
se ik efectos de oír reclamacio'nes 
d0 • i * exPuesto a l Públ ico en el 
^ m i c i l i o del Presidente respectÍTO. 
preante el P'a^o dé quince días, el 
vecjU^Uesto ordinario de las Juntas 
par na:es al final se relacioaam, 
el actual ejercicio de 1 9 4 9 . 
^ozaSdeAbajo 2o77 
*a Esteban del Tora l -2109 
{ Juzgado de instrucción de L a Vecilla 
' D o n César Mart ínez-Burgos Gonzá-
lez, Juez de ins t rucc ión de L a Ve-
j c i l la y su partido, 
i Hago saber: Que en mér i tos de tes-
j t imonio deducido por el Juzgado 
; Mi l i t a r Especial de León, dimanan-
! te de la causa n." 635-47, contra Ave-
c i n o Gutiérrez García, vecino de Or-
! z<inaga (Matallana), se sacan a pú-
bl ica subasta los bienes siguientes: 
i A) Una tierra secana, cereal, en 
t é r m i n o ele Orzonaga (Matallana), al 
sitio denominad.»«Reguero Las L i e n -
dres», de una superficie aproximada 
| de 18 áreas y 78 cent iá reas , que l in -
da: al Norte y Oeste, con terreno co-
j munal; a l Sur, coa fincas de herede-
ros de R i miro García y al Este, he-
rederos de E m i l i o Diez. Tasada en 
140 pesetas. 
1 B) Otra tierra secana, cereal, en 
\el mismo t é r m i n o y sitio de «Vall ina 
Jabug©», de una superficie aproxi-
mada de 37 á reas y 56 cent iáreas , 
que l inda: al Norte y Oeste, con te-
; rreno c o m ú n ; al Sur, de Manuel Gar-
cía y al Este, de Antonio Tascón. Ta-
i sada en 140 pesetas. Y por cuyas 
cantidades se ponen en venta, seña-
• lándose para la subasta el día cinco 
1 de Ju l io p róx imo a las once de la 
m a ñ a n a , en la Sala Audiencia de este 
Juzgado; adv i r t i éadose que no se ad-
mi t i r án posturas que no cubran las 
dos terceras partes de Ja tasación de 
los mismos; que a instancia del eje-
cutado se ce lebrará la subasta sin 
suplir previamente la falla de t í tulos 
de propiedad, por 1» cual el rema-
tante no podrá hacer ninguna recla-
m a c i ó n en ese sentido, haciendo la 
insc r ipc ión en el t é rmino que se le 
señale y siendo de cuenta del mismo 
los gastos hasta conseguirla. 
Los l ic í tadores cons igna rán pre-
viamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 efectivo del valor de los 
bienes para tomar parte en la su-
basta. 
Dado en L a Veci l la , a 11 de Junio 
do 1949.—César Mar t ínez ,—El Secre-
tario jud ic ia l , (ilegible). 
1994 N ú m . 457.-79,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Villafranea del Bierzo 
Don Bernardo Francisco Castro P é -
rez, Juez de l,8 Instancia á e V i l l a -
franca áel Bierzo y su pa r t id» . 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de un exhorto del Juzgado Mi l i t a r 
eventual de León, dimanante de 
causa s u m a r í s i m a n ú m e r o 252 de 
1944, contra Celedonio Mora l Fer-
nández , de profesión labrador, ma-
yar de edad y vecino de Arnadelo , 
se a c o r d ó repetir el a n u n c i ó de la 
venta en primera y p ú b l i c a subasta 
de las fincas embargadas a d icho 
apremiado, que luego se l e lac iona-
rán , con el importe de su tasac ió» 
pericial , bajo las siguientes 
Advertencias y condiciones 
E l acto del remate t end rá lugar 
en la Sala de Audienc ia de este Juz-
gado el dia treinta de Ju l io p r ó x i m o 
a las doce horas, que no se admti i -
r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la t a s a c i é n peri-
c ia l , n i licitador que no haga el pre 
vio depósi to del 10 por 100 que fija 
la Ley. Que no se ha presentado n i 
suplido los t í tulos de propiedad de 
las fincas, que se encuentran libres 
de cargas, y que el remale p o d r á ha-
cerse a calidad de cederlo a un ter-
cero. »• 
Fincas objeto de subasta g su tasación 
1. ° IJn prado, a l sitio de Silva Re-
donda, t é r m i n o de Arnadelo, M u n i -
cipio de Oencia, de doce á reas p ró -
ximamente, con manantial propio, 
l inda: Norte, herederos de Domingo 
Iglesias; Sur, sendero; Este, finca de 
Juan González, y Oeste, peñas . T a -
sado en diez m i l pesetas. 
2. ° Una tierra*, al sitio de Meixa-
dei r iños , en-igual t é rmino ' de unas 
veinticuatro áreas a p r o x i m a d a -
mente; l inda: Norte, herederos de 
José Rovín; Sur, Este y Oeste, men-
te. Tasada en tres m i l pesetas, -
3. ° U n prado, a l sitio de Los L a -
mazais, en t é r m i n o de Los Mazos, 
Ayuntamiento de Gorul lón, de ca-
bida aproximada, de prado, doce 
á reas y de monte, unas noventa y 
seis áreas ; l inda: Norte, fincas de 
Rosejado P é r e z , S u r , camino ; 
Este, monte, y Oeste, finca de Lau -
ro P é r e z . Tasado en diez m i l 
pesetas. 
4.° Otra finca^ al sitio de Cobelos, 
cofa dos Castaños , t é rmino de Arna-
delo. Munic ip io de Oencia, de cua-
tro áreas p r ó x i m a m e a t e f l inda: Nor-
te, F ide l Caurel; Sur, Benedicto M o l -
des; Este, finca de María F e r n á n d e z 
y por el Oeste se ignora. Tasada en 
quinientas pesetas. 
U n trozo de casa, al sitio 
P ico del Lugar, en el pueblo de A r -
nadelorde alto y baio, cubierta d é 
losa, de superficie diez metros cua-
drados, l inda: Norte, Lu i s Oulego; 
Sur, terreno comunal; Este, del mis-
rao Lu i s Oulego, y Oeste, camino. 
Tasada en quinientas pesetas. 
Se kace coastrr que csla casa ss 
encuentra en cons t rucc ién , sin cu--
b r i r y coa un solo pis«. 
6.° U n prado, a l sitio de Seguei-
ra l , t é r m i n o de Los Mazos; Ayunta-
tamiento dá Gorullón, de cabida 
cuatro á reas aproximadamente, y se 
fertiliza con aguas del arroyo de 
Los Mazos, y l inda: Norte, cauce dé 
aguas; Sur, herederos de Máximo, 
de los Mazos; Esté, Manuel Campo, 
y Oeste, herederos de Domingo L o 
pez. Tasada en cinco m i l pesetas. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo, a 
diez y ocho de Junio de m i l nove-
cientos' cuarenta y nueve,-—Bernar-
do-Francisco Castro Pérez.—El Se-
cretario, Pedro F e r n á n d e z . 
2089 N ú m . 460.—133.50 ptas. 
Cédula de requerimiento 
E n vi r tud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Ins t rucc ión ^ e V a -
lencia de Don Juan y su partido, 
'por la presente se requiere a Ma-
nuel F e r n á n d e z Prieto, natural de 
San t ibáñéz de Vidriales, vecino úl 
timamente en Valderas, cuyo do-
mic i l io se ignora a fin de que, en 
t é r m i n o de diez d ías contados des-
de la pub l i cac ión de la presente, 
comparezca en el Juzgado- de Ins-
t rucc ión a fin de hacer efectiva la 
multa de doscientas cincuenta pese 
tas, que le impuso la l i m a . Audiencia 
Provinc ia l de León, en la causa nú-
mero 43 del año 1940, seguida por el 
delito de hurto. 
A l propio tiempo, asimismo se le 
requiere a fin de que, en el mismo 
pesetas a que fué condenado como 
i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a l perjudicado 
Trifón Carnero Guerrero. 
Valencia de Don Juan a 20 de Ju^ 
nio de 1949.—El Secretario Jud ic ia l , 
P í o P a r a m i o . 2068 
Requisitorias 
Campi l lo Diez, Adolfina, de 62 
a ñ o s de edad, hija de Roque y Pau-
l ina , viuda, mendiga, natural de San 
Miguel dé Langre y domici l iada úl-
timamente en Otero de NaragUantes, 
procesada en causa n ú m , 30 de 1947, 
.por hurto; comparece rá - ante este 
Juzgado en el t é r m i n o de diez días a 
ser indagada y constituirse -en pr i -
s ión, que le ha sido decretada por la 
Audiencia provincial de León en la 
mencionada causa; bajo apercibi-
miento de que de. no verificarlo será 
declarada rebelde y le p a r a r á el per-
ju ic io a que haya lugar. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo a 
17 de Junio de 1949.—Bernardo 
Francisco Castro Pérez .—El Secre-
tario, Pedro Fe rnández . 2059 
o 
.••>' '• -• " 0 0 - -
Florent ino Mateo González, hijo 
de Juan José L u c í a , natural de 
Mata de lá R iva , provincia dé León, 
de 22 años de edad y cuyas señas 
personales son: es ta turá 1,586 me-
tros, pelo, cejas y ojos negros,, nariz 
ancha, barba saliente, color more-
no, domici l iado ú l t i m a m e n t e en E l 
Sotón, Ayuntamiento San Martin 
del Rey Aure l io (Asturias), sujeto a 
expediente por haber faltado a con 
Gentración a la Caja de Recluta nú-
mero 59 para su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é rmino de 
treinta d ías en León ante el Juez 
instructor D. Juan H e r n á n d e z Re^ 
dondo, con destino en la citada Caja 
de Recluta; bajo apercibimiento dr 
ser^declarado rebelde si no lo efec-
túa . 
León á 17 de Junio de 1949.—El 
Juez instructor, Juan Hernández Re-
dondo. 2066 
Manuel Perreras Robles, ¿lijo de 
Celestino y de Ség ismunda , natural 
de San Cipriano, provincia de León, 
de ve in t iún años de edad, y cuyas 
señas personales son: estatura, un 
metro seiscientos veintisiete mi l íme-
tros, domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
San Cipr iano del Condado (León), 
cluta numero o9 para su d^f?^ 
Cuerpo, compa rece r á dentro del t' 
mino de treinta d ías en León ante ^ 
Sr. Comandante Juez instructor d 
Ulpiano Diez Ruiz, con destino en ] 
citada Caja de Recluta, sito calle de 
Mariant) Andrés , bajo apercibimieu 
i o que de no hacerlo, dentro del 
plazo seña lado , será declarado » 
be ldé . re-
León, 14 de Junio de 1949.— E l Co-
mandante Juez Instructor, Ulpiaa0 
Diez Ru iz . OQif 
Por medio de la presente se deja 
sin efecto la requisitoria que lla, 
mando al procesado Genaro García 
Redondo, en sumario 87 de 1948 
sobre hurto, se inserto en el BOLETIH 
OFICIAL de esta provincia, núm 117 
de fecha 27 de Mayo de 1949, ya que 
fué detenido y encarcelado. 
Ponferrada, 20 de Junio de 1949. 
— E l Secretario, José Taboada. 2095 
plazo comparezca para hacer efecti- sujeto a expediente por haber falta-
va la cantidad de doscientas venti trés do a concen t rac ión a la Caja de Re-
FISCALU PRiHNCm 18 TAUS 
E D I C T O 
Por la presente se cita y hace saber 
a Avel ino Cimiano Bolado,, de 34 
añós , casado, churrero, natural de 
Muriedas (Santander), ambulante, 
hoy en ignorado paradero, que en el 
expediente instruido po ré s t a Fisca-
lía Provinc ia l de Tasas con el núme-
ro 21.579-049029, instruido contra el 
niismo , recayó acuerdo con fecha 
24 de Mayo ppdo,, en virtud del 
cual es sancionado con la multa de 
3.000 ptas. Con esta resolucción pue-
de interponer el correspp»diente re-
curso de alzada ante el limo. Sr, 
Fiscal Superior de Tasas, previo el 
el abono de la multa y el 50 por 100 
dé la misma, en tiempo de ocho días 
háb i les y siguientes al de la publica-
ción del presente edicto, pasados Io& 
cuales y sin haber recurrido la san-
ción es firme, debiendo por lo t»11^ 
hacer efectiva, dicha sancionen* 
t é rmino de ocho días y si n# lo ver^ 
fica se p rocede rá a la exacción por^ 
vía de apremio y se interesará sü ^ 
greso en un Campo de T r j "¡j.^ 
pudiendo recoger l a copia de l» P 
puesta en ésta Fiscal ía . CM 
León . 20 de Junio de l ^ e > 
Fiscal Prov inc ia l de Tasas, O16^1^-
l í n p . de la Diputac ión pr ovincia 
